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Происходящие глобальные изменения в современном российском обществе: разви-
тие рыночной экономики, изменение правовой системы, обновление законодательства и ре-
формирование образования – предполагают формирование социально развитой личности, 
которая знает и умеет защищать свои права и обязанности законными средствами, понимает 
свои действительные интересы, уважает права и законные интересы других людей. Указан-
ная ситуация требует от каждого будущего специалиста определенных знаний в области 
права, уважение к закону, т. е. формирования профессионального правосознания [1]. Право-
вая культура каждого студента как социальное явление должна включать в себя качествен-
ное обладание навыками правовой деятельности, высокий уровень правосознания граждан. 
Однако анализ работы неюридических вузов выявил ряд противоречий в сфере 
правового воспитания: 
– между современными требованиями общества к правовому образованию и не-
достаточным вниманием теории и практики высшей школы к их удовлетворению; 
– практической потребностью в формировании правосознания студентов неюри-
дического вуза и отсутствием целостной модели и специальных организационно-педа-
гогических условий его формирования; 
– потребностью будущего специалиста быстро ориентироваться в законода-
тельстве и механизмами реализации своих неотъемлемых прав и способов их защиты. 
Неподготовленность молодых специалистов к жизненным ситуациям, требующим 
знаний своих прав и обязанностей, связана с субъективными факторами, обусловленными 
низким уровнем правового воспитания [2]. Процесс подготовки специалиста в высших учеб-
ных заведениях зависит от взаимосвязи образовательного и воспитательного фактора [4]. 
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Функция правового воспитания в подготовке будущих специалистов возложена 
на каждого преподавателя, который своим личным примером должен демонстрировать 
образцы законопослушности, профессионализма и патриотизма. Крайне важно, чтобы 
в условиях инновационного развития образовательного учреждения данная деятель-
ность осуществлялась повсеместно и в полном объеме. В настоящее время в Рос-
сийской Федерации происходят интенсивные правовые реформы, издаются новые за-
коны, вносятся поправки к старым. Бывает нелегко разобраться в происходящих зако-
нодательных процессах нашего государства, формирующего современную законода-
тельную базу. Необходимо постоянно информировать студентов об этихизменениях, 
так как правовые знания дают возможность молодому специалисту ориентироваться 
в жизни, способствовуют его профессиональной активности. Гражданин, знающий, как 
составить трудовой договор или как внести изменения в уже существующий, куда об-
ращаться, если возник спорный вопрос с работодателем, как составить брачный кон-
тракт и т. д., является основой правового государства, он сам становится носителем 
права. Тем самым у него появляется возможность защитить себя и передать свои зна-
ния. «Право» начинает функционировать в обществе, поэтому главное не просто зна-
комить студента с правовой информацией, а формировать правовое мышление гражда-
нина, его активную жизненную позицию [6]. 
Формирование правосознания должно происходить в рамках системного подхо-
да к изучению всех дисциплин в период обучения. Она требует создания условий для 
осознания студентами необходимости формирования правосознания и развития качеств 
для успешного его использования в ходе овладения профессией. 
Профессиональная школа должна быть ориентирована на воспитание личности по-
средством формирования ценностных ориентаций, принятия эталонов правомерного пове-
дения, основанных на детализации и глубине правовых знаний и представлений [5, 7]. 
Что же касается правового воспитания, то это целенаправленная деятельность 
государственных организаций, основанная на принципах педагогики, а также общест-
венных и религиозных объединений, а также отдельных граждан по передаче юридиче-
ского опыта от одного поколения к другому. Юридический опыт – это своеобразный 
«код-шаблон» поведения в тех или иных ситуациях, несущих в себе правовую основу. 
Важно, чтобы данный код опережал развитие общества с целью профилактики право-
нарушений в сфере образования в целом и в каждой образовательной организации 
в частности [9]. 
В образовательных организациях складывается ситуация, когда необходимо 
знать свои права, например, преподаватель из-за опоздания студента ограничивает его 
в получении знаний, хотя это является прямым нарушением ст. 5 Федерального закона 
«Об образовании в РФ», так как право на образование имеют все независимо от пола, 
расы, убеждений, религии и, следовательно, должны создаваться необходимые условия 
для получения качественного образования, без дискриминации [8]. Поэтому человек, 
отправляющийся во взрослую серьезную жизнь, должен знать свои права и быть гото-
вым выполнять свои обязанности. 
Важная роль в правовой воспитательной деятельности отводится образователь-
ным организациям, в которых развитие правовой культуры осуществляется главным 
образом через правовое обучение и воспитание [3]. В настоящий момент прослежива-
ется противоречие между потребностью в правовых знаниях и действующей системой 
обучения в университете, которая обеспечивает лишь получение минимума этих зна-
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ний. Данная тенденция существует в каждом неюридическом образовательном учреж-
дении, предоставляющем базовые знания в рамках учебной дисциплины «Правоведе-
ние». Таким образом, студент, прослушавший курс, не имеет четких правовых знаний 
и не может применить их в реальной жизни. В связи с криминогенностью общества не-
обходимо более детально изучать гражданское, административное и уголовное право. 
Каждый студент должен уметь составить заявление в суд или органы юстиции, пони-
мать содержание различных нормативных документов, осознавать важность практиче-
ских умений, которые обязательно пригодятся ему в современной жизни. 
Таким образом, формирование и развитие правовой культуры студентов неюри-
дических образовательных организаций является важнейшей задачей современной сис-
темы образования. Образовательный процесс в современном вузе не нацелены на фор-
мирование правового сознания у студентов. Существующий курс правоведения не дает 
достаточной как теоретической, так и практической базы для подготовки будущего 
специалиста к современным реалиям нашей жизни, поэтому следует создать педагоги-
ческие условия для эффективного введения правового образования в процесс профес-
сиональной подготовки студентов неюридических факультетов. 
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